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ABSTRACT
ABSTRAK
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah retrovirus yang merusak sel-sel dalam sistem imun tubuh manusia, gejala awal yang
muncul meliputi nyeri tenggorokan, demam, ruam, dan limfadenopati. Apabila gejala ini tidak ditangani dalam 2 - 10 tahun setelah
terinfeksi, jumlah CD4 dapat turun hingga < 300 sel/Âµl, dan kondisi seperti infeksi ragi pada vagina atau mulut, sitomegalovirus,
atau herpes simplex persisten mengisyaratkan munculnya Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Kondisi ini
menyebabkan timbulnya depresi pada pasien HIV/AIDS yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap kualitas hidupnya. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui hubungan depresi dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh 2016. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Populasi pasien
HIV/AIDS yang melakukan kontrol ulang di Poliklinik VCT Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Teknik
pengambilan sampel non probability sampling serta menggunakan metode consecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak
30 orang. Alat pengumpulan data dilakukan dengan bentuk daftar pertanyaan berbentuk kuesioner yang diadopsi dari Beck
Depression Inventory (BDI) dan WHOQOLHIV-BREF. Analisa data dilakukan dengan univariat dan bivariat (uji statistic
Chi-square). Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara depresi dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS di Poliklinik VCT
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (P-value = 0,001). Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu ada hubungan
antara depresi dengan kualitas hidup pasien HIV/AIDS di Poliklinik VCT Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin. Saran bagi
perawat dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh agar dapat memberikan penjelasan kesehatan dan
dukungan mental pada pasien HIV/AIDS sehingga dapat mengurangi depresi yang dirasakan pasien.
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